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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันา
ตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้าง      
ตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพฒันา 
ข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์การดาํเนินการมีส่ีระยะ 
ประกอบดว้ย ระยะแรก การกาํหนดกรอบแนวคิด   
การวจิยัและร่างตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
โดยการ สงัเคราะห์เอกสารและงานวจิยั การสมัภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ ระยะท่ีสอง การพฒันาตวับ่งช้ีความ
ไวว้างใจต่อผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุง 3 รอบ ระยะท่ีสาม 
 
 
 
การตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล 
โครงสร้างตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อผูบ้ริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษา  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบั 
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา 420 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
แบบมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั ระยะท่ีส่ี การจดัทาํ
คู่มือการใชต้วับ่งช้ีผลการวจิยัพบวา่ 
1. ตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดว้ย  6  องคป์ระกอบหลกั  28  องคป์ระกอบ
ยอ่ย 144  ตวับ่งช้ี จาํแนกเป็น สมรรถนะของผูบ้ริหาร 
39 ตวับ่งช้ี คุณธรรมนาํชีวติของผูบ้ริหาร  24  ตวับ่งช้ี 
จิตลกัษณะของคนดีของผูบ้ริหาร  20  ตวับ่งช้ี ภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหาร 25  ตวับ่งช้ี สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
20  ตวับ่งช้ี และคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 16 ตวับ่งช้ี 
2. โมเดลโครงสร้างตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์
 
ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 
develop indicators of administration trust in the 
northeastern school under the office of the basic 
education commission and to test goodness of fit 
between the developed structural equation model 
(SEM)  indicators of Administration Trust and the  
empirical data. The study was conducted into four 
phases: phase 1- establishment of conceptual 
framework in research and doing a draft indicators of 
Administration Trust in the Northeastern School 
under the Office of the Basic Education Commission 
through synthesis of documents and research, and 
interviews with experts; phase 2- development 
indicators of administration trust in the northeastern 
school under the office of the basic education 
commission through the Modified Delphi Technique 
with 3-time revisions; phase 3 - test of goodness of 
fit between the SEM indicators of administration 
trust and the  empirical data. The data were collected 
from a sample in 420 administrator by means of a 5-
rating scale questionnaire. Data analysis was done 
using a statistical package through which 
confirmatory factor analysis (CFA) was conducted; 
and phase 4 – production of a manual for the 
indicators application.  
The results were expected 
     The  indicators of administration trust in the 
northeastern school under the office of the basic 
education commission consisted of 6 main element. 
28 sub-elements and 144 indicators which were 
divided into 39 indicators of Competency, 24 
indicators of virtue, 20 indicators of psychological 
characteristics, 20 indicators of  situation, 16 
indicators of the features. SEM of Administration 
Trust in the Northeastern School under the office of 
the basic education commission has goodness of fit 
with the empirical data 
บทนํา 
 องคก์ารในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งรับมือกบัการ
แข่งขนัท่ีซบัซอ้นและทา้ทายอยา่งมากในหลาย
รูปแบบทั้งกระแสโลกาภิวตัน์และการพฒันาทาง
เทคโนโลย ี ทาํใหอ้งคก์ารตอ้งสร้างความแตกต่าง     
เพ่ือความอยูร่อดและการเติบโต จากการวจิยัองคก์าร
กวา่ร้อยแห่งใหพ้ื้นฐานความรู้ท่ีทาํใหอ้งคก์ารต่างๆ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ภายใตค้วามทา้ทายต่างๆ ใน
ศตวรรษท่ี 21  
 ยิง่กวา่นั้นปัจจุบนัเป็นยคุของการเปล่ียนแปลง
ท่ีการเปล่ียนแปลงกลายเป็นบรรทดัฐานทาํใหอ้งคก์าร
ตอ้งการความทุ่มเทอยา่งแรงกลา้ ทุนมนุษยเ์ป็น
รากฐานของการสร้างคุณค่า เป็นสินทรัพยอ์นัมีคุณค่า
ยิง่ท่ีจะมีส่วนส่งเสริมความไดเ้ปรียบใหเ้กิดแก่
องคก์าร ความสาํเร็จขององคก์ารตอ้งประกอบดว้ย
ปัจจยัสองประการ คือ ชยัชนะของกลยทุธ์การแข่งขนั
และการปฏิบติัอยา่งดีเลิศขององคก์าร ความไม่
ไวว้างใจเป็นอนัตรายต่อทั้งสองปัจจยัขา้งตน้ ภายใต้
เศรษฐกิจการแข่งขนัใหม่ ความไวว้างใจกลายเป็น
ประเด็นสาํคญัมากกวา่ประเดน็การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์โดยเฉพาะ ในช่วงไม่ก่ีปีน้ีของศตวรรษท่ี 21 
ความไวว้างใจไดรั้บการยกยอ่งอยา่งมากวา่เป็นปัจจยั
ต่อความสาํเร็จของศตวรรษน้ี (Healey) [13] องคก์าร
ท่ีมีความไม่ไวว้างใจในระดบัสูงจะทาํใหอ้งคก์ารไม่มี
ความสามารถในการแข่งขนัในทางกลบักนัองคก์ารท่ี
สร้างบนพ้ืนฐานความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด 
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ในการบรรลุเป้าหมายภายใตค้วามเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วและความตึงเครียดต่างๆ ความไวว้างใจเป็น
ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงในการบรรลุเป้าหมาย
ปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจต่อการบงัคบั
บญัชาก็คือ ความไวว้างใจต่อผูบ้งัคบับญัชา โดย
บรรยากาศของความไวว้างใจท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในองคก์าร จะทาํ
ใหพ้นกังานรู้สึกมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก และมีส่วนร่วมในการทาํงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร ช่วยใหส้ภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความ
ไวว้างใจจึงถือวา่มีความสาํคญัต่อสมัพนัธภาพใน
องคก์าร เพราะเป็นส่ิงท่ียดึเหน่ียวใหบุ้คคลอยูร่่วมกนั
ดว้ยความรู้สึกท่ีดี มีความมัน่คงและเช่ือใจกนั    จาก
การศึกษาของ Mishra and Morrissey [2] พบวา่
องคก์ารท่ีมีผูน้าํท่ีมีพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเปิดเผย 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
กบัองคก์าร จะก่อใหเ้กิดความไวว้างใจระหวา่งผูน้าํ
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาข้ึนได ้Dirks&Ferrin [3] ศึกษา
งานวจิยัเก่ียวกบัความไวว้างใจ โดยวธีิการ Meta-
Analysis  พบวา่ ผลของความไวว้างใจส่งผลต่อ
ทศันคติประกอบดว้ย ความพึงพอใจในงาน ความ
ผกูพนักบัองคก์าร ความเช่ือในสารสนเทศ และการ
ลาออกท่ีลดลง การเป็นพนกังานและมีผลต่อการ
ปฏิบติังานท่ีดี ทั้งน้ี Gilbert and Tang [14] ไดส้รุปวา่ 
ความไวว้างใจถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการพยากรณ์
ความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการ และความผกูพนั
ต่อองคก์ารได ้การเพ่ิมข้ึนของความไวว้างใจส่งผลต่อ
ความสาํเร็จขององคก์าร โดยแสดงใหเ้ห็นถึงความ
จาํเป็นในการประสานทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือนาํไปสู่
การปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์  [8] ความไวว้างใจจึง
ไม่ไดมี้ความสาํคญัเพียงแค่การปรับปรุงผลงาน
เท่านั้น แตเ่พ่ือความยัง่ยนืภายใตค้วามสบัสน
อลหม่าน  ความไวว้างใจจะทาํใหผู้ค้นจาํนวนมาก
ผกูพนัต่อภารกิจ เป้าหมายและการส่ือสารจากล่างข้ึน
บน ความไวว้างใจจึงเป็นศูนยก์ลางของความร่วมมือ 
การประสานงาน การแบ่งปันสารสนเทศ การยอมรับ
อิทธิพล ความผกูพนัต่อการตดัสินใจ และเป้าหมาย 
การมอบอาํนาจและจดัการความเส่ียงการสร้างความรู้
จกั รวมถึงผลงานท่ียอดเยีย่ม  
 โรงเรียนเป็นองคก์ารวชิาชีพท่ีผูบ้ริหารเป็น
หวัหนา้สถานศึกษา และครูเป็นหวัใจในการ
ปฏิบติังานของโรงเรียน ถือเป็นความรับผิดชอบท่ี
สาํคญัของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งสร้างและรักษาความ
ไวว้างใจใหเ้กิดข้ึนอยา่งสูงทั้งความไวว้างใจของครูท่ี
มีต่อผูบ้ริหาร ความไวว้างใจของครูท่ีมีต่อเพ่ือนครู 
และความไวว้างใจของครูท่ีมีต่อโรงเรียน ซ่ึงเป็น
วฒันธรรมท่ีสนบัสนุนความสมัพนัธ์อนัดีของ
บุคลากรในโรงเรียนท่ีจะทาํใหโ้รงเรียนประสบ
ความสาํเร็จ บทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของ
ผูบ้ริหารท่ีจะทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลใน
กลุ่มสมาชิกของโรงเรียน ผูบ้ริหารจะไดรั้บความ
ไวว้างใจและมีอาํนาจเหนือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การสร้าง
ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งใกลชิ้ดจะนาํมาซ่ึง
ความพึงพอใจและความสาํเร็จตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารบริหารทรัพยากรมนุษย ์
รวมทั้งเพ่ือประโยชน์ในการบริหารองคก์ารและการ
บริหารพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นประเทศไทย  
วตัถุประสงค์ของการวจิยั  
 1.  เพ่ือพฒันาตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 2.  เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดล
โครงสร้างตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
การประชุมสัมมนา 
การบริหารการศึกษาระดับชาตคิร้ังที ่1  
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กรอบแนวคดิของการวจิยั 
 ในการพฒันาตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษา
เอกสาร งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจาก McKenzie [15] 
,Peterson & Smith [17], Amogbokpa [6], Navarrete 
[16], Daly [9], Dietz et al. [10], Bryk & Schneider 
[7], Peters et al. [17], เฉลิมชยั [1], อารีย ์ คาํนวน
ศกัด์ิ [5], บณัฑิต  แท่นพิทกัษ ์[3],  แลว้สงัเคราะห์
เน้ือหาสร้างเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยั ซ่ึง
ประกอบดว้ย 1.ความไวว้างใจต่อผูบ้ริหารโรงเรียน 
ประกอบดว้ย 1) สมรรถนะของผูบ้ริหาร 2) คุณธรรม
นาํชีวติของผูบ้ริหาร 3) จิตลกัษณะของคนดีของ
ผูบ้ริหาร 4) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 5) สถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้ง และ  6) 
 2.คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร  สมรรถนะของผูบ้ริหาร  
ประกอบดว้ย  1) การบริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิ   2) 
ตดัสินใจเฉียบคม 3) มีมนุษยส์มัพนัธ์เป็นเลิศ  4) การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 5) การพฒันาทีมงาน 6) รู้เท่า
ทนัโลกาภิวตัน์ และ7) ผูป้ระสานสิบทิศ  3.คุณธรรม
นาํชีวติของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 1) คุณธรรมต่อ
ตนเอง  2) คุณธรรมต่อวชิาชีพ 3) คุณธรรมต่อ
ผูรั้บบริการ  4) คุณธรรมต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ 
และ 5) คุณธรรมต่อสงัคม4.จิตลกัษณะของคนดีของ
ผูบ้ริหาร ประกอบ ดว้ย 1) ความเช่ืออาํนาจภายในตน 
2) ลกัษณะมุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง 3) 
เหตผุลเชิงจริยธรรม และ 4) เจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน 
5.ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย1) การสร้าง
วสิยัทศัน์ 2) การสร้างเสน่ห์ 3) การคาํนึงถึงความเป็น
เอกบุคคล 4) การกระตุน้การใชปั้ญญา และ 5) การ
สร้างแรงบนัดาลใจ 6.สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ย 1) ความ สมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร
โรงเรียนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) การจดัโครงสร้างงาน
ในโรงเรียน 3) การใชอ้าํนาจในตาํแหน่งหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน และ  
4) ความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 
7.คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 1) 
บุคลิกภาพ 2) สติปัญญา และ 3) อารมณ์และจิตใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความ
ไวว้างใจ  
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
การบรหิารแบบมีสวนรวม 
การพัฒนาทมีงาน 
ตัดสนิใจเฉยีบคม 
มีมนุษยส์ัมพนัธ์เป็นเลิศ 
รู้เท่าทนัโลกาภิวตัน ์
ผูประสานสบิทศิ 
สมรรถนะ 
จรรยาบรรณตอตนเอง 
หลักคุณธรรม  
นําชีวิต 
จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอ
 
จรรยาบรรณตอผูรวม
ประกอบวิชาชีพ 
จรรยาบรรณตอสังคม 
จิตลกัษณะ
ของคนดี 
ความเช่ืออํานาจภายใน
 
ลกัษณะมุ่งอนาคต  
และการควบคุม
 
เหตุผลเชิงจรยิธรรม 
เจตคตทิีด่ตีอการทํางาน 
ภาวะผูนํา 
สร้างวสิัยทศัน์ 
คํานงึถงึความเปนเอก
 
สรางแรงบนัดาลใจ 
สรางเสนห 
กระตุนปญญา 
ความสัมพันธระหวาง
โรงเรยีนกบัชมชน 
ความสัมพันธระหวาง
ผูบรหิารสถานศกึษากับ
ผูใตบังคับบัญชา 
การจดัโครงสรางงาน 
การใชอํานาจในตําแหนง 
 
สถานการณ์ 
ดา้นอารมณ์และจิตใจ 
ดานบุคลกิภาพ 
ดานสตปิญญา 
คุณลกัษณะ 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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วธีิดาํเนินการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีดาํเนินการวจิยัเป็น  4 ระยะ 
ระยะท่ี 1 การกาํหนดกรอบแนวคิดของการวจิยั โดย
การศึกษาเอกสารงานวจิยั และสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ 
จาํนวน 5 คน   ระยะท่ี 2 การพฒันาตวับ่งช้ีความ
ไวว้างใจต่อผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใชเ้ทคนิค เดลฟายแบบปรับปรุง 
3 รอบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 21 คน ระยะท่ี 3 การ
ทดสอบสมมุติฐานกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ระยะท่ี 4 
การจดัทาํคู่มือการใชต้วับ่งช้ีความไวว้างใจต่อ
ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
            ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ไดแ้ก่โรงเรียนประถมศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 2,672
โรงเรียน  
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษา 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 
จาํนวน 420 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)    
[4] โดยดาํเนินการตามขั้นตอน  การกาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งในการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
(Confirmatory Factor Analysis) ใชว้ธีิการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์  ไลคล่ี์ฮูค๊สูงสุด (Maximum 
Likelihood: ML) ตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ 
เพราะถา้ใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดตํ่ากวา่ 100 หน่วย 
จะพบ วา่โอกาสปฏิเสธสมมุติฐานในการทดสอบไค-
สแควร์(Chi-Square) มาก เพราะค่าไค-สแควร์มี
แนวโนม้ท่ีจะมีค่าสูง ประกอบกบั นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 
[2] ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการวเิคราะห์องคป์ระกอบ
วา่ควรใชข้นาดตวัอยา่ง 400 หน่วย ความเหมาะสม
ของการวเิคราะห์ อยูใ่นระดบัดี ดงันั้น ในการวจิยัคร้ัง
น้ีผูว้จิยัจึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเป็นผูบ้ริหาร
โรงเรียน รวมทั้งส้ิน จาํนวน 420 คน โดยทาํการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน 
 
            เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
 ลกัษณะของเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรวดัประมาณค่า  5  ระดบั ผูว้จิยักาํหนดขั้นตอน
การดาํเนินการไวโ้ดย ผูว้จิยันาํขอ้คาํถามท่ีไดจ้ากการ
สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 21 คน ในรอบท่ี 3 
คดัเลือกขอ้คาํถามท่ีมีค่า  มธัยฐาน (Median) ตั้งแต่ 
3.50 ข้ึนไป และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล ์(Inter-
Quartile Range) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา เป็นตวับ่งช้ีท่ีมี
ความเหมาะสมแลว้นาํมาสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั นาํแบบสอบถามท่ี
สร้างข้ึน เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ใหมี้ขอ้ความท่ีเหมาะสม
สามารถนาํไปใชส้ร้างแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ 
 
             การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัส่ง
หนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
พร้อมส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ทางไปรษณีย ์และขอความอนุเคราะห์ใหต้อบกลบั
ภายใน 1 สปัดาห์โดยทางไปรษณีย ์  
         การจดักระทาํข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล  
 การพฒันาตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
วเิคราะห์ขอ้มูลหาค่าสถิติ ไดแ้ก่  ค่ามธัยฐาน 
(Median) ค่าฐานนิยม (Mode) ค่าพิสยัระหวา่ง       
การประชุมสัมมนา 
การบริหารการศึกษาระดับชาตคิร้ังที ่1  
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ควอไทล ์(Interquartile Range) โดยใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูป การทดสอบยนืยนัตวับ่งช้ี ผูว้จิยัทาํการ
ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมด 
แลว้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
จากนั้นนาํมาลงรหสัเพ่ือใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลใน
ขั้นต่อไป วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
(Confirmatory Factor Analysis) โดยการทดสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโครงสร้าง
องคป์ระกอบและกาํหนดนํ้ าหนกัตวัแปรยอ่ยท่ีใชใ้น
การสร้างตวับ่งช้ีกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และทาํการ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการ
วจิยัท่ีเป็นตวัแบบเชิงทฤษฏีท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนดว้ยการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนักบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ซ่ึงถา้ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลคร้ังแรกยงัไม่เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์กาํหนด ผูว้จิยัจะตอ้งปรับโมเดลเพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดสถิติท่ีใชเ้พ่ือทดสอบ
ความสอดคลอ้ง กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยใชส้ถิติ
วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmatory 
Factor Analysis)  ดงัตาราง 1  
 
สถิติท่ีใชว้ดั 
ความ
กลมกลืน 
ระดบัการยอมรับ 
1.  ค่าไค-
สแควร์ 
ไม่มีนยัสาํคญัหรือค่า p-
value สูงกวา่ 0.05 แสดง
วา่โมเดลมีความกลมกลืน 
2.  ค่า GFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 – 1.00 
โมเดลมีความกลมกลืน 
3.  ค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 – 1.00 
โมเดลมีความกลมกลืน 
4.  ค่า 
RMSEA 
มีค่าต ํ่ากวา่ 0.05 
.ตาราง 1 ค่าสถิติท่ีใชต้รวจสอบความกลมกลืนของ
โมเดลความสมัพนัธ์โครงสร้างตามสมมุติฐานกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
 นาํผลการวเิคราะห์ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
กลมกลืนของโมเดลมาคดัเลือกตวับ่งช้ีท่ีแสดงวา่มีค่า
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตามเกณฑด์งัน้ี 1) เท่ากบั
หรือมากกวา่ 0.7 สาํหรับองคป์ระกอบหลกั และ
องคป์ระกอบยอ่ย เท่ากบัหรือมากกวา่ 0.30 สาํหรับตวั
บ่งช้ี  
 
ผลการวจิยั 
 1.  ตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดว้ย  6  องคป์ระกอบหลกั  28  องคป์ระกอบ
ยอ่ย 144 ตวับ่งช้ี จาํแนกเป็น สมรรถนะของผูบ้ริหาร 
39 ตวับ่งช้ี คุณธรรมนาํชีวติของผูบ้ริหาร 24 ตวับ่งช้ี 
จิตลกัษณะของคนดีของผูบ้ริหาร 20 ตวับ่งช้ี ภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหาร25 ตวับ่งช้ี สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
20 ตวับ่งช้ี และคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 16 ตวับ่งช้ี 
     2.  โมเดลโครงสร้างตวับ่งช้ีความไวว้างใจต่อ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพฒันาข้ึนมีความสอดคลอ้งกบั
ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
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